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Kolay beğenen 4 adam
-------•- Midbat Cemal KUNTAY
K olay beğenen 4 adam, yani Namık Kemal, Abdülhak Hâmit, Cenab Sahabettin, 
Halid Ziya.
Beğenmemek Türk edebiyatında 
ikinci tabiattir. Ve beğenmemek için 
büyük sebepler lâzım değil. Bir sa­
niye öfkelenmek, bir cemiyetten bir 
parçacık dışarıya çıkmak yeter.
4 adam bunun müstesnasıdır.
1 — NAMIK KEMAL.
Kemal memlekete adanı yetişiyor, 
diye, yeni yazan her genci mübala­
ğayla, ölçüsüz beğeniyordu.
Hele Abdülhak Hâmidi, Namık 
Kemal kadar, belki Abdülhak Hâ- 
mid bile beğenmedi. Hâmide, «Sen 
önden git. Ben arkanda yürüye­
yim.» diyen . adam Kemaldi. Hem 
de, devrinde yazı diktatörü olduğu 
halde.
2 — ABDÜLHAK HÂMİD.’
Hâmid, insanları derhal beğenir­
di: Onlardan çabuk kurtulmak, ve 
kendi kendisiyle yalnız kalmak için. 
Kendinin 1 numaralı adam oldu­
ğunu biliyor, ve yalnız kalmayı o- 
nun için istiyordu. Sinemaya niçin 
gitmediğini sorana «Kendimi iki üç 
saat nnutmıya tahammülüm yok.» 
diyecek kadar.
Ve, önünde yazısını okuyan her­
kese, adamdan çabuk kurtulmak 
için haddiâzam iltifat ediyordu: «Dâ 
İlisiniz!» diyerek. Sadece şairsiniz, 
yahut sadece büyük şairsiniz dese, 
kendisini dâhi sanan muhatabı, bu 
son sıfatını duymak için belki biraz 
daha oturabilirdi.
3 — CENAB ŞEBABETTİN.
Eğlenmek, alay etmek, ve muha­
tabının arkasından bol bol gülmek 
için beğenirdi. Gülerken elini ağzı­
na götürür, kahkahasını avucunda 
gizler, fakat bu kahkaha görünecek 
derecede parmaklarının arasında» 
taşardı. t
Cenab istihzaya zekânın hakkı 
derdi.
4 — HALİD ZİYA.
Kolay beğenirdi, müsavi beğenirdi 
ve hemen herkesi beğenirdi. Bu, kea 
di mevkiinden emin olan adamın 
manevî konforıydı. Rahat etmek 
için herkesteki istidadı kendi yazma 
iislûbiyle konuşarak büyültür, tak­
vimin adamı olmıyanı tarihin ada­
mı gibi mübalağayla beğenirdi.
4 beğenenin birincisi cok güzel, 
İkincisi çok kibirli, üçüncü çok ya­
ramaz, dördüncüsü çok sevimli.
Edebiyatımızda beğenmemezlik • 
ler, küfürler o kadar sayısız ki rak- 
kamla anlatmak kabil değil.
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